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式: 或是直接保存原风貌; 或是融会佛教文化而构成日本独有的“习合”文化; 或是加以本土化的改造，从而形
成了如今的多元文化共生的、多重变异体式的妈祖文化。
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( 中国) 制作的。右坛祀九鲤湖八仙，右大道公。……( 福济寺) 青莲堂，右之间( 奉祀关帝的地
方) 之匾额叫‘东海梅岑’; 左之间( 奉祀天妃、水神、土神的地方) 之匾额写为‘普天慈母’。妈
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而做出的巨大贡献。⑩明清时期，商船来往频繁，来日僧人络绎不绝。自德川初期( 1603 ) 到享

















菩萨、即妈祖神像抵达长崎之后，唐三寺分别于 3 月、7 月、9 月举行祭祀活动，以祈祷海路平
安，保佑船民。祭祀之时，游行队伍持灯笼、铜锣、棒头，抬妈祖神像、左右侍女像、千里眼与顺
风耳神像，游行至唐三寺。祭祀完毕之后，中国船只会将神像带回中国。这一祭祀，自元禄二
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